























































































































































































（１） 選手強化事業（中学生強化） 期日：平成２１年５月３日～４日 コーチ４名，選手１３名。






























































































































































・Yamamoto K，Takeda T，Yoshida M and Ogawa T：Asymmetry of takeoff motion in skijumping．





・舟根聡太，吉田昌弘，森田寛子，吉田真，谷口圭吾，片寄正樹：足関節捻挫における Side Hop Test および
Side Jump Test と足関節周囲筋筋力の関係．第４４回日本理学療法学術大会，東京，２００９．５．
・森田寛子，寒川美奈，中田周兵，松本尚，吉田真，井上雅之：フリースタイルスキーモーグル選手に対するTri-



































































































































































































































































































































































































































・Suga T，Okita K，Morita N，Yokota T，Hirabayashi K，Horiuchi M，Takada S，Takahashi T，Omok-
awa M，Kinugawa S，Tsutsui H： Intramuscular metabolism during lowintensity resistance exercise




・Takada S，Okita K，Suga T，Morita N，Omokawa M，Horiuchi M，Yokota T，
Hirabayashi K，Kinugawa S，Tsutsui H： Intramuscular metabolic load in multiple sets lowintensity re-
sistance exercise with different patterns of blood flow restriction．XXXXVI International Congress of the
―８２―
Physiological Science（IUPS２００９），Kyoto，Japan，July ２７August １，２００９．［査読つき］
・Omokawa M，Okita K，Suga T，Morita N，Takada S，Horiuchi M，Yokota T，Hirabayashi K，Kinu-
gawa S，Tsutsui H： Examining a protocol of low intensity resistance training with blood flow restric-
tion．XXXXVI International Congress of the Physiological Science（IUPS２００９），Kyoto，Japan，July ２７
August １，２００９．［査読つき］
・Takada S，Okita K，Suga T，Morita N，Omokawa M，Horiuchi M，Yokota T，Hirabayashi K，Kinu-
gawa S，Tsutsui H： Does gender affect skeletal muscle response to resistance exercise with blood flow
restriction？．ACSM５６th Annual Meeting，Seattle，USA，May ２７３０，２００９．［査読つき］
・Suga T，Okita K，Takada S，Morita N，Omokawa M，Horiuchi M，Yokota T，Hirabayashi K，Kinu-
gawa S，Tsutsui H： Remarkable effects of continuous blood flow restriction during multiple sets of low
intensity resistance exercise．ACSM５６th Annual Meeting，Seattle，USA，May２７３０，２００９．［査 読 つ
き］
・Sugaya M，Fujita S，Ogasawara R，Ozaki H，Sakamaki M，Suga T，Omokawa M，Takada S，Sato
Y，Okita，K，Abe T： Kinetics of intramuscular inorganic phosphate during low intensity exercise with
























・Sasaki H： The changes of autonomic and psychological indicators in a longterm light exercise program
for elderly people．１４th Annual Congress of European College of Sport Science（ECSS２００９），Oslo，Nor-
way，June，２４２７，２００９．［査読つき］
［その他］
・小田嶋政子：ジンギスカンとルイベ，郷土料理の現況①．Vesta，７８：１４１７，２０１０．
・小田嶋政子：食育計画の実践と評価，第３３回札幌市私保連保育研究大会・第２部会講演・助言者，北翔大学北
方圏学術情報センターポルト，２００９．９．２６．
・小田史郎：スポル研究活動の紹介－睡眠の良し悪しを測る－．スポルクラブ「秋のスポーツイベント」，スポ
ル，２００９．１０．１２．
・小田史郎：スノーレク２０１０．滝川市体育協会，滝川市，２０１０．１．１６．
・小田史郎：健康づくりゴルポッカ体験会．滝川市保健福祉部健康づくり課，滝川市，２０１０．１．２８．
・沖田孝一：血流制限を応用したレジスタンス運動－筋内エネルギー代謝からの検討．第６０回日本体育学会シン
ポジウム（運動生理学），広島市，２００９．８．２６．
・沖田孝一：血流制限下運動時の筋エネルギー代謝の男女差．第１１回加圧カンファレンス・教育講演，東京都，
２００９．６．２１．
―８３―
